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40Z-MOSIS  
Mike Osegueda always 
feels like somebody's 
watching him. 







Travis Becktel had a 
team -high
 five RBIs in 
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 the ballot this year. He said he is roughly 80 
students  
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a lot position of 
president.  Mansouri
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I have never 







the  Pig 


























assigned  his 
RECL97 
class to 
put together an 
event. 
Michele 
Nicholson  who 
was a 
member of the 
project,  said the 
group  was 





 pig racing 
would 
get the most attention,"
 she said. 
The 
class was split 
into 
groups and 
each had to create a 
theme or type
 of event they 
wanted to hold, she 
said.  
Students  who 
wanted  a 
chance to win cookies 
or candy 
were  given a ticket, with the col-
ors 
blue,  red or black marked on 
the back. 
The colors 
matched  the red 
and blue bandanas
 around the 
two similar looking pigs, and the 
black was for the 
darker colored 
pig. 
Member Guinevere Ortiz said 
the group has 
been  working on 
the event since the beginning of 
the semester. 
"It was originally 
supposed  to 
be in the volleyball courts near 
the barbecue area, 
but  (since it 
rained) we went to plan B," Ortiz 
said.  
Three pigs sat inside an 
enclosure of hay 
within  a bigger 
circle formed by 
other bales of 
hay. 
Lucia  Dalena 
was in charge of 
getting 
volunteers  from the 
crowd to race the pigs. 
In 
charge of the pigs 
was 
Mike Marini, 
who  brought the 
pigs 
from Frazier Lake Live-





 went inside the cir-
cle where Marini told them 
how 
to maneuver the pigs around the 
hay stack with pieces
 of bread 
and by patting them on the rear. 
The pigs were t,o 
go one full 
circle
 around the hay, and then 
on the second
 lap, back inside 
the 
smaller circle of hay where 








DAII N' STAFF 
WRITI  R 
Speaker Jane Boyd lead stu-
dents through a 
journey  of 'her -
story' during a discussion titled 
"Wild, Wonderful Women" on 
Wednesday.
 
The program recognized the 
significances  and contributions 
of women throughout history in 





"The women are 
not  really 
wild but have 
been accom-
plished in 
their  pursuits," Boyd 
said.


















 the Pacheco 












 said United 
States  history books do not 
incorporate enough 
women's  
achievements  and contributions 
to 
society. 
"We learn about 
Western  his-
tory based on men of privilege, 
the ruling classes, the men that 
owned property, the conquerors 
and winners," Boyd said. "How 
is this a full 
picture?"  
Barbara Harper, who is a 
senior majoring in psychology, is 
a 
peer
 adviser for the REACH 




"Jane  has inspired me," Harp-
er said. "She really opened my 
eyes. I value learning 
from  her. 
She has helped a lot of people. I 
did take some women's classes 
as a re-entry student, 
and I 
think
 we have so many 
signifi-
cant 
contributions that are 
valid. Everyone can benefit 
from 
knowing about them." 
 set BOYD. 
Page 5 
Above, Urging them on 
with pieces of bread, 
from left to right, Jeannine 
Prino, Andrea Perez, and 
Kristin Zapata try to get 
their pigs to complete a lap 
around a hay track. Left, 




es behind the ears of one of 
the pigs during a break 
between runs. Green raced 
pigs as a child growing 
up 
on his family's farm. 
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By Ali Ford 




Sader  Al -Attar 













Al -Attar, who 
would have 
turned 22 in 
June, went with 
friend Ali 
Khalil to 
ride  their 
motorcycles  and do 
some shop-
ping around I 
p.m.  after classes.
 
Khalil said that 
Al -Attar had 
only been riding a motorcycle 
about 
four months and didn't 
quite get the hang of applying 
the front and back brakes of the 
motorcycle at the same time. 
When Al -
Attar was 









wearing  a 
helmet. 
"He hated 
motorcycles.  He 
always said he hated them but
 
then he 
decided to buy one last 
year," 
Khalil  said. "He was a 
very  cautious guy but
 he made 
one mistake
 and paid for it." 
Al -Attar was raised 
in Fre-
mont by parents 
of Iraqi and 
Iranian descent who 
came
 to 
the United  States 
when he was 





 and played 
























 'Doge 1 
Seder Al-Attar 
Businessman discusses entrepreneurial pros and cons 
By Jason Crowe 
DAR Y STAFF WRITI R 
Guy 
Kawasaki sees a silver 
lining for entrepreneurs
 in the 
gray cloud of 
today's bleak eco-
nomic climate. 
Kawasaki spoke Tuesday at 
San Jose State 
University  about 
the perils and 
promises  of start-
ing a company in the 
self -
described " "new new economy." 
As the CEO of Garage 
Tech-
nology Ventures, Kawasaki 
helps high-tech startup compa-
nies to acquire funds from ven-
ture capital firms. 
"He's  the perfect candidate to 
inform students about
 the real 
world," said Mehrshad Man-
souri, a senior majoring 
in
 busi-
ness management and a mem-
ber of the SJSU 
Entrepreneur-
ial Society. 
The  Entrepreneurial Society 






development  for Apple 
Computer in 
the mid -1980s. 
Dennis Mangalindan, a 
senior majoring in marketing,
 
said
 that Kawasaki 
waived  his 
typical speaking fee for this pre-
sentation. 
"He came here for free," said 
Mangalindan. 
"This more 
intimate  setting 
was different for him, but the 
turnout was 
great."  Kawasaki 
divided his presentation
 into 
two sections with 10 points 




"Most CEOs suck as speak-
ers," Kawasaki said. "So if I 
suck, the 10 -point system allows 
you to keep 
track of how long I 
have  left in my 
presentation."  
Kawasaki's
 first 10 
points  
compared the 






 of the late1990s
 to the 
more cautious




He cites the 
creation  of multi-
ple online 
pet food 
companies  as 
an example of 
the previous pat-
tern 
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From right to left, 





 Kris Rushing and 
Darrick  Hong laughed 
with the crowd at 
the Guy Kawasaki lecture 
in the College of Engi-
neering on 
Tuesday.
 The five men 
comprise  the new Entrepre-
neurial 
Society  on campus 
whose  goal is to boost 
membership  and 
recognition with
 a line-up of well known 
guest speakers. 









Feb,  26, a letter 




 written by 
a student calling for a cru-
sade to 
stop the April 1 
celebration
 of Cesar 
Chavez. ("Disparity 






This student said it was 
racist to allow this cele-
bration to 
continue,  since SJSU 
apparently  does not 
celebrate Presidents 
day,  the birthdays of Washing-
ton and 
Lincoln.  
The MEChA Chapter 
at
 SJSU feels disgusted 
and offended
 at this attack against 
a community 
leader who fought his 
entire  life for all poor work-
ing people 
whether
 they were White, 





 that the letter
 was not 
responsible journalism and
 instead of proving a 
point, the student who 
wrote the letter merely 
stirred up racial tensions. 
To the student
 who wrote the letter, Mr. Leon 
Kitain, we would like to 
invite
 you to the Chicano 
Resource  Center where MEChA meets every Thurs-
day at 6 p.m. for a crash course 
on Cesar Chavez 






Chavez day best way to 
honor campus diversity 
This
 is in response to the Feb. 26 letter  to the 
editor protesting Cesar Chavez Day ("Dispar-




I cannot think of a better way to honor
 "all cul-
tures of 
our  diverse conununity." 
If one were to do one's 
homework,
 one would 
learn that Chavez
 strongly embraced diversity and 
acceptance of all cultures. 
So much so that he 
lost  tremendous support 
when he brought the issue up in a meeting during 
his involvement with the Community Service Orga-
nization here in San Jose. 
Later, when organizing
 farm workers he defend-
ed the same issue of diversity. He 
was  never hesi-
tant to defend the involvement of all cultures. 
A good source to begin becoming educated about 
the subject is "Cesar Chavez -Autobiography of La 
Cause" by Jacques 
E.
 Levy 1975. 
Chavez 
spent his life not only improving the 
lives of Latinos but of 
other cultures as well. A day 
named in 
his honor is not even the 
least we can do 
to honor 
his  struggle. 
Yara Rivera 
junior 

























to. Can't trust 
'em anymore. 
Not in 
light  of recent events 
that  have led me to believe
 that the 
squirrels that appear 
to run rampant 
on our 
campus  are not 




 in fact, spies. 
Planted  on 
the 
San Jose State 
University cam-
pus to 
watch  our every move 
and 
report back to those 
responsible  for 
this debacle. 
It 
may  sound 
far-fetched,
 but I've 
thought long and
 hard about this. 
I'm not sure if these
 are real 
squirrels 
with  super intelligence 
capable




 to us or if these 
are 
mere
 robots designed to 
match  
the squirrel 
population  on campus. 
Just 
ask  yourself these questions: 
Why are there so 
many  squirrels on 
our campus
 anyway? And what 
are  
they doing here? 
Why do they stop 
and look
 at you when you walk close 
to them, but run away 




 you why. 
Because
 they are spies. 
Don't believe 
me?  
It's OK. I didn't want to believe it 
either at first. But the facts don't lie. 
The truth is out there. 
Exhibit One: The 




pus, the school 
newspaper at Whitti-
er College in Southern California 
recently discovered
 a bug planted 
into its walls during a routine main-
tenance service 
call on Feb. 21. 
Neither the newspaper
 nor the 
VVhittier police could tell how long or 
by whom the bug had been planted. 
And if Whittier 
College can have 
bugs, SJSU can have rodents. 
Exhibit Two: 
According  t,o Squir-
rels.org (I'm not making this up, try 
it for yourself), the highest concen-
tration of squirrels in the United 
States is in Washington, D.C. 
Then why are there so many 
here? 
Good question.
 It's because these 
are not squirrels, they're robots. 
Robots waiting
 for someone to say 
"Oh, how cute" and try to pick up one 
of them
 only to find that the squirrel 








asking  for 
a connection
 to our 
cam-
pus. 
For  that, 













Daily  had 
somewhat



























thought  it 
was  the 
sound
 of people 
getting  it on. 
How
 
mistaken I was. 












took us a 
while  to 
figure
 out it 
was an actual
 squirrel, but
 soon the 



















 (read: a post
-it I 
ran
 across 20 minutes 
ago)
 the first 
appearance  of 
the  squirrel 
was
 on 
March 1, 2001. 
Now what's 
a big event on 
campus
 
that happens during 
the month of 
March? 
ATLANTIC FEATURE MCI.
































meeting to organize to 
address Chicano issues
 at 6 p.m. in the 
Chicano Library Resource
 Center, Module 






Advance photography class from 7 p.m. 
to 9:30 p.m. in the Costanoan room of the 
Student Union. For more information. con-
tact Matt 
McNamara  at 924-6217. 
Spartan Ad Society 
Meeting at 5:30 p.m. in the Council 
Chzunbers of the Student Union. For more 
information. contact Lori at 885-1683. 
Anemia Film Club 
"'Taste of Cherry"
 by A. Kiarostami 
(Iran.
 
1997(  at 9 p.m.  in Sweeney 
Hall. 
Room 100. For more 
information.  contact 
Elena 286-8698. 
Listening 
Hour  Concert Series 
Foreign  languages musicale, celebrating 
national foreign languages week from 12:30 
p.m. to 1:15 p.m. in the Music Building con-
cert hall. For more information,
 contact Joan 
Stubbe at 
924-.1631. 





 testing from 1:30 
p.m.  to 
3 p.m. in C,entral Clzisunom 
Building, Room 
221. For more information' . contact Sherry at 
206-7599. 
Campus Crusade For Christ 
"Nightlife" at 8 p.m.
 in the Science build-
ing, Room 164. For more information, contact 
Sam at 297-2862 or Jeremy 297-7616. 
Chicano 
Commencement  Committee 
Weekly meeting et 7 p.m. in the Chicano 
Resource Library. For more information. contact 
chicano 
commeneementkPyaboomupccom.  
School of Art & Design 
Student gallery exhibitionx from 10 a.m. 
to 4 p.m. through Friday in the Art and 
Industrial 
Studies  buildings. For more infor-
mation. contact John or Nicole at 924-4330. 
Catholic Csmpus Ministry 
Daily Maas at 12:10 p.m. at 300 S. 10th 
St. For more information, contact Sister Mar-
cia Krauae at 
938-1610.  
Friday 
Financial Management Association 
Social hum 6:30 p.m. to 7:30 p.m. at Round 
Table Pim. at 4302 Moorpark AVP. For more 
information.
 rontart




Relationahip recovery support group 
from 1 p.m. to 2 p.rn. 
in
 the Administration 
building, Room 201. For more information. 
contact Jennifer at 924-5910. 
Saturday 
SJSU  Boxing Club 
Tournament against Reno, UNLV. UC 
Berkeley and 
Santa  Clara at 7:30 p.m. at the 
Santa Clara University Event 
Center.  For 
more information, contact Julio at 977-1130. 
Sunday 
Cstholic Campus Ministry 




11 a.m. with brunch to follow 
and 5 
p.m.
 with dinner to follow.
 For more infor-
mation, contact Sister Marcia






















Solidarity and Unity 
Weekly
 meeting at 6 
p.m.















Meeting iit 4:30 p.m. 
in the Guadalupe 
room of the
 Student Union. 
For  more info, 
motion  
emilart
 Lauren at 9,12-0367. 
areer ( enter 
Biotech career forum from 
1:30  p.m. to 4 
p.m. in the Engineering building, Room 189. 
For more information, contact 924-6031. 
Career Center 
Forum: Careers in biotech from  9 a.m. to 
5 p.m. in the Engineering building, Room 
189. For
 more information, contact 924-6031. 
Career Center 
Job and internship strategies workshop: 
Surviving the 
current job market from 1:30 to 
2:30 p.m. in the Career
 Center. F Workshop 
room. For more information, contact 924-6031. 
Career Center 
Employer presentation: Maxim from 
11:30 a.m. to 2:30 p.m. in 
the Almaden room 





 and meditation inatruction 
from 4 p.m. to 5:30 p.m 
at the Tipi Chapel 
next to Robert's Bookstore. For more 
infor-
mation. contact Roger at 605-1687. 
SJSU Faculty/Staff Walking Club 
Beginning/intermediate
 levels: Take 
half of your lunch and 
walk  around campus. 
Meets every Monday from 11:30 a.m. 
out-
side of the Career Center. For more infor-
mation, contact Teresa Backer at 924-6055. 
Sparta Guide IA pmvided fire rharge
 stu-
denM faculty and Miff
 membern The deadline far 
entni,s  mon /I .nrianq 
dayr
 before the 
desired publwanan date. Entry
 Perm are avail-
able in the Spartan Ikuly Ofrue 
Spate  meridians 
may require arlitmq subrnmonna Entnee are 
printed m 





























































































































































 we just 
have a 
lot of 


























 lethargic by 
nature and 
therein lies the problem.
 
Every year as the
 weather 
gets warmer, we, as students 
find it harder and 
harder to 
concentrate. 
We turn from diligent stu-
dents into 
beach  bums, from 
hard workers into barflies. 
The spring itch  
is a phenom-
enon as natural as aurora bore-
alis and as timely as 
daylight  
savings time. 
For some reason, however, 
things are different
 this year. 
By the end of February, I was 
disillusioned with school, 
burnt  
out after
 only five weeks. 
I'm already restless. 
I found myself wanting to 
drink at 2 p.m. Of course, that 
may not be because of the 
weather.  
My toughest choice each day 
is whether to go to class or hang 
out with my friends on the 
benches 
near  the Student 
Union and check out girls or go 
to class. 
The sweaters and jeans were 
stashed a 
long
 time ago in favor 
of board shorts and flip-flops. 
Skipping class 
has  become 
way too easy. My professors will 
gladly  tell you as they mark D's 
on my progress reports. 
The  fact that I'm confined to 
my desk at the Spartan
 Daily 
for nine hours 
per day as the 
girls walk past my window
 in 
their halters 
tops doesn't make 
matters any better. 
I feel like a 
caged animal
 
with a piece of meat
 dangling 
just out of its 
reach. 
The benefits of 
the  warm 
weather are






 fault I 
tan  
extremely well 





There's  nothing wrong 
with get-
ting a head



























not going to 
preach  about how 
we 
should  focus on 
school  and 
make the most 
of our days here 
until the summer arrives. 
Against  the ill
 will of our
 





writing our tuition 
checks, I'm 




Correction, I'm demanding 
it. 
Drive over the 
hill  to Santa 
Cruz. 
Hit up happy hour at your 
favorite watering hole. 
Conquer the campus fan apa-
thy by attending a Spartan 
baseball game on a weekday 
afternoon. 
I saw a bum on campus last 
week 
laying on a bench without 
a shirt on working 
on his tan. 
As disgusting as it was, he had 
the right idea. 





I spoke with 
one of my 
cousins
 from Iowa last month 
and asked him 





He said it was four. 
"Four 
what?"
 I asked. 
"Four degrees,"
 he replied. 
"Just 
four."  
Later in the 
conversation he 
promised
 to call 
me back 
because he 































































for  my 
upcoming
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published  every school
 day for (full 
academic year) 
$35  and (semester) 
$20. Periodicals 
postage  paid at San 
Jose. 
Mail  subscriptions accepted on 
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Wilde -TS Hire encouraged 
to 




 with a letter 
to the editor. 
A 
letter to the 
editor  Ls a 2110-woml
 response to 
an
 issue or point 
(I view that has appeared





the  same am a 
letter  to the 
editor,
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is a 
400-wonl  nsponse to 
an issue or point 
of
 view that has 
appeared 
in the Spartan Daily 
Submissions 
beicorne  the propert y 
of the Spartan 
Daily  and may 
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in the 
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semester  by 











"They  are doing 
an excellent 
job,"  he said. "This
 
is 




we've  had." 
He 
said grading 
would  be 
determined
 by five 
fac-















 and final race 
ended,  Marilyn Low-
erison 
began  handing out
 the rest of the




great. It would 
have




 our first choice 






Pigs share a 
quiet  moment with each 
other before the start 
of
 the pig rac-
ing match. The pigs 
were borrowed from 
Frazier  Lake Livestock, a 
slaughter 










continued  from 
Page I 
that investors 
would find any 
reason t,o fund new 
companies,  
especially if 
they  were in a busi-
ness sector that 
was  perceived 
as desirable. 
"(Today's) 
companies  will find 
any excuse to blow up a deal," 
Kawasaki 
said.  According to 
Kawasaki, today's companies 
are 
looking
 to invest in ways to 
ease their pain, not ways
 to look 
healthier. He said that current 
investors 
favor  applications 
such as computer security pro-
grams  instead of flashier Web 
site designs. 
When  Web sites were still a 
novelty back in the 1990s, 
Kawasaki said that investors 
were looking for "cereal" 
entre-
preneurs instead of "seriar 
entrepreneurs. 
He defined a cereal entrepre-
neur as a young person who may 
still eat cold cereal for every 
meal, with a startup idea and a 
facial piercing. A serial entre-
preneur is a mature, seasoned 
person who has experience may 
provide a more stable business 
plan. 
Kawasaki notes that it's diffi-
cult to overcome the disadvan-
tage of youthful 
appearance  or 
personality. 
"I don't expect 
you to dye your 
hair gray, or 
shave your head 
bald," Kawasaki said. 
He 






people, to make their 
startups 
more serial 





as a hospital 
maternity  ward 
that rapidly generated new com-
panies and pushed
 them out the 
door. He compared today's
 
investment 
environment  to an 
emergency room. 
"We've
 gone from irrational 
exuberance to irrational depres-
sion," Kawasaki said. 
Samantha Nigam, a junior 
majoring in marketing, 
agreed. 
"Everyone talks about the 
characteristics of the new econo-
my, but not 
how  to deal with it," 
Nigam said. 
The second half of Kawasaki's 
presentation explained why he 
thinks that today is 
a favorable 
time to start a company. 
"You can't get in as much 
trouble," he said, noting that 
venture capitalists are now giv-
ing out much smaller sums
 of 
money to new companies. "I've  
noticed that too much money 
14 Palestinians,
 two Israelis die; 
Israel promises 
to crush militants 
GAZA CITY, Gaza 
Strip (AP) 
 
Israeli planes, helicopters and 
warships pounded 
Gaza
 and the 
West 
Bank Wednesday and 
renewed
 attacks in the
 early 
hours Thursday, 
carrying  out one 
of its fiercest 






 into the West 
Bank town






















 soldiers took 
control 
of
 a refugee 
camp and 
parts










 also fired 
on 


























nesses  said. 
The Israeli 
military 












































included  a 
Hamas 
activist  killed 
in an 
explosion  at 
his  Gaza 
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ter Ariel) Sharon has to take a 
hard look at his policies and see if 
they can work," Powell said. "I 
don't think declaring war on 
Palestinians will work." 
Late Wednesday, an Israeli 
helicopter fired a missile at Yass-
er Arafat's headquarters in the 
West Bank town of Ramallah, 
where the Palestinian leader has 
been trapped for three months by 
Israeli forces. The missile explod-
ed 50 feet from Arafat's office as 
he was meeting with a European 
Union envoy. No one was hurt, 
officials said. 
The Israeli military said the 
strike on Arafat's compound was 
"part of Israel's fight against 
ter-
ror."  
Amid the worst spate of vio-
lence since the start of the con-
flict 17 months ago, Sharon 
promised Israel would 
strike 
"without letup" until 
Palestinian  
militants' attacks 
on Israelis are 
reined in. 
"This is a really tough
 war we 
are in," the 
Israeli
 leader told 
troops and 
Israeli officials











said  force 
was not the

































against  the 
Palestinians 
could 








sides to end the violence.
 
"History will
 judge them 
harshly, and their 
people  will not 
absolve 
them,  if they fail to do 
so," Annan 
said, in one of 
his 
strongest statements




(for startups) is often worse 
than not enough." 
Kawasaki  said that there are 
fewer startups 
today,  allowing 
easier domination of a market. 
Financial 
expectations  are also 
lower for new startups, allowing 
for more time to 
improve  a com-
pany, Kawasaki said. "You have 
to build a 
stronger  company," 
Kawasaki
 said. 






economy he discussed 
were a 
pool  of potential employees that 




 of used equip-
ment, and a less harried work 
schedule that allows more time 
for meetings. 
"It's good to get out there and 
meet other people," 
said 
Kawasaki 
jokingly.  "Especially if 
they're
 buying the 
meal."  Nigam 
described 
Kawasaki's  presenta-
tion as informative, 
but  she did 
express 
a concern. 





should do to become an 
entre-
preneur," 
Nigam  said. 
Parag Shah, a senior major-
ing in 
marketing,  questioned 
Kawasaki's outlook on today's 
economy. 
"I thought he was too opti-
mistic," Shah said. "His presen-
tation was geared more toward 
older people, like the serial 
entrepreneur." 
Kawasaki concluded his pre-
sentation by answering ques-
tions from the 
audience.  
"We were trying to further 
the entrepreneurial spirit on 
campus," Mangalindan said. 
ACCIDENTFunerai  service
 was Saturday 
 continued from Page
 1 
ing in physical activities. 
He
 would have received his 
degree in computer engineering 
in May. 
Edris Rahin, a junior in inter-
national business, said his 
friend
 Al -Attar was going to fin-
ish his degree in four years, an 
amazing feat considered by 
some engineering students who 
take their time 
with the rigorous 
course work. 
"I knew him since 1997.
 He 
was an awesome guy," Rahin 
said. 
He said his plans after gradu-
ation were to work in 
the engi-
neering 
field,  "be successful" and 
receive his masters. 
His 
mother, Shadha Al -Attar, 






"He  was good to his mom 
and 
dad," Shadha
 Al -Attar said. 
She said he was always smil-
ing and working hard
 on his 
studies. 
He was considered to 
be
 the 
planner of the family. 
She also
 said it is important
 
for others to take notice of her 
son's death 
as a reflection of 
being safe when driving a vehi-
cle. 
"I want everyone to learn a 
lesson," she said. "We 
advised 
him 
not to ride a motorcycle but 
it didn't help. I think he didn't 
have 





service was held for 
him on Saturday. 
Khalil said
 it's going to be dif-
ficult for him to accept his 
friend's death
 and that he's try-
ing to focus on the good memo-
ries between the 
two friends. 
"All of our friends called us 
twins. We did everything
 togeth-
er," Khalil said.
 "I still don't 
believe he's dead." 
Khalil  said that he lived with 
Al -Attar for two years Euid 
that 
many of his items are still
 in his 
apartment. 
"We had a lot of good 
times 
together and
 all of a sudden he's 
gone," he said. "I'm still in shock. 
It always happens 
to the best." 
"We miss him a lot," Shadha 
said. 
Seder 
Al -Attar is survived by 
his parents and a 17 -year -old 
brother. 
Plane






  A 
small plane
 with three people 
aboard spun out of control and 
crashed into a canyon Wednes-
day, landing upside down and 
killing at least two people on the 
plane. 
San Jose Police spokesman 
Steve Dixon said the
 fate of the 




police the plane 
started  to fall 
apart in the air, leaving a debris 
trail a half -mile long. 
The Cessna 425 left Reid-
Hillview airport around 
10:20 
a.m. and was
 heading for La 
Paz, Mexico, 
according  to Feder-
al Aviation Administration 
spokesman Mike Fergus. 
Because of the rough 
terrain
 
that surrounded the crash site, 
it took more than an hour for 
emergency rescue teams to 
reach the plane. The plane 
crashed  around 10:35 a.m. in an 
unincorporated
 part of San Jose 
near Cinnabar Hills Golf 
Course, according to San Jose 
Police spokeswoman Jessica 
Mullen. 
Cinnabar employee Steve 
Dennis saw the crash, saying 
the plane "made two flat spina 



































































































These events are wheelchair
 accessible. Individuals needing 
sign language interpreters or 
other accommodations should 
contact the Students' Election Board 


















STAFF  WRITER 
Rob Becker is bringing
 his 
record -breaking Broadway solo 
play 
to the Silicon Valley this 
weekend. 
Becker, a 
former San Jose 
State University 
student, has 
been traveling the 





Caveman" since 1991. 
















the show's Web 
site, "Defending 
the Caveman" 
ran at Nevi, York's
 Helen Hayes 
Theater on Broadway
 for two -
and -a -half years, 








 broke the record 
for the 
longest running solo play 
in Broadway 
history, the record 
was 
previously  held by Lily Tom-
lin's "Search For
 Intelligent Life 
in the Universe." 
The  Web site also said that
 in 









 July 18, 1996
 Cave-
man Day and 
he renamed the 
city's West 44th 
street  "Caveman 
Way."  
Born 




 from 1975 to 
1976, and 
then studied drama 
and acting at 
Santa  Rosa Junior 
College and Redwood Empire 
Acting Studio. 
"When I was 
going  to San Jose 
State, people said I should
 be a 
comedian," said Becker, 
who 
majored in accounting
 with a 





leaving  SJSU in 1976, he 
went
 to work as a manager of a 
Togo's eatery in Sunnyvale. 
"When I left college, I wasn't 
sure what I wanted to do," Becker 
said. 
Becker said he 
moved  to Santa 
Rosa to open his own
 Togo's. 
He 
began  studying drama in 
1981 and said he saw fliers for a 
comedy class being taught at 
Sonoma State University. 
"I learned about comedy clubs 
in San Francisco with open-mic 
nights," 
Becker  said. 
Becker did 
stand-up comedy 
from 1982 to 1991, performing all 
across the country and culminat-
ing with an appearance on "Late 
Night with David Letterman" in 
1989.  
He began writing "Defending 
the 
Caveman"  in 1987, drawing 
on information on the differences 
between men and women he had 
collected from the sociology and 
psychology classes he had taken 
at SJSU. 
Becker said his 
inspiration
 for 
writing"Defending the Caveman" 
was getting married. 
As he got closer to his wedding 
things began to happen that 
inspired his show. 
"As we were planning the wed-
ding, all these little gender differ-
ences kept popping up every-
where," Becker said. 
"My wife 





asked me what kind we should 
use, I answered,
 'Paper.' And she 
really got upset." 
"Defending the 
Caveman" 
serves as a peacemaker in the 
ongoing battle of the
 sexes 
according to Becker's 
publicist.  
"I grew up in the 1970s 
which  




"We thought we were beyond gen-
der differences and that we had 
achieved equality for men and 
women."  
Becker said the show 
is based 
on the fact that 




"As my wife and I discussed 
our differences, I realized that 
the conversations were hilarious, 
so I started putting parts into my 
stand-up 
routine," Becker said. "I 
did that and I 
got  laughs like I'd 
never 
seen before." 
"Defending the Caveman" 
opened in San Francisco in 1991, 
and after sold -out runs in Chica-
go and Washington, D.C., Becker 
took his
 work to Broadway. 
Becker said he was shocked by 
the success
 of the play and, "It 




even become a hit on 
the  interna-
tional  circuit, with 
productions  
running in Europe, Israel, Mexi-
co, Scandinavia and South Africa. 
Becker currently 
lives in 
Marin County with his wife and 
three
 children. 
Becker said he has been col
-
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 
Photo courtesy of Encore Communicatioos 
Rob 
Becker,  a former SJSU student, hugs a 
television in "Defending the Cavemen," a 
play that he 
wrote and stars in. It will show at the Flint 
Center  at De Anza College Thursday through Sunday. 
lecting new material for the past 
several years, which he is consid-
ering  putting into a "Caveman 2'' 
production.
 
Becker said he works about 18 
to 20 weeks per 
year,  which 
translates to about 150 shows a 
year. 
"I am enjoying the show a lot 
more now than 
before, I get a 
chance to relax between 
perfor-
mances," Becker 
said. "I did 700 
straight shows in New York 
with-
out a break." 
Tickets, for this weekend's 
show start at $33.50. For tickets 





Machine'  a 
confusing
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 fiction story to life
 
since  1960. 
It gives a new meaning to the 




 place in New 
York  City in 1899 where
 Alexan-
der Hartdegen 
(played  by Guy 
Pearce) is a brilliant 
man who 
teaches and is obsessed with time 
and inventions. 
His life was going beautifully 
until he took a 
walk  in the park 




 one fatal 
night.
 
After proposing to her, a near-
by thief comes out of the shadows, 
pulls out a gun and attempts to 
mug the pair. 
Refusing to give up her ring, 
Emma falls victim t,o a gunshot 
wound and dies in Mexander's 
arms. 
Four years
 later, Alexander is 
still haunted by the memories of 
his girlfriend's death and
 is so 
distraught that he devises the 




 much of an explana-
tion, Alexander, unveils a time 
machine, hops on and is off. 
After getting 
back  to the 
past, Alexander attempts to 
save Emma
 by taking a walk 
with her in the city instead of 
the park. 
As fate would have it, as she 
stands on the 
street, a mishap 
occurs and a horse carriage
 falls 
on her. Alexander realized he 
could not change a thing. 
So instead of 
going back in 
time for another shot, he travels 
into the future to find out the 
reason why he can't 
alter  the 
past. 
During the journey, he gets 
caught up during the time period 
when the world is being 
destroyed. 
Knocked out by all the commo-
tion, he accidentally hits 
the lever 
on the machine and isn't able to 
stop it until
 800,000 years into 
the future. 
There he is nursed back to 
health by a group of people called 
the Eloi, who are terrorized by 
the underground dwelling Mor-
locks. 
The new addition to this adap-
tation of the movie 
is the Ubor-
Morlock leader
 (played by Jere-
my Irons) who uses mind control 
to be in command of the 
Mor-
locks. 
Alexander decides to 
help  the 
Eloi conquer the Morlocks after 
his friend Mara
 (played by pop 
singer Samantha Mumba) is kid-






 in the 
first movie and the 
new version of 
the movie. 
Most evident
 are the special 
effects, about the only semi -
decent 
aspect  of the movie. 
Instead of talking
 rings, in the 
original  version that was 
able  to 
recall events of the
 past, there is 
Vox
 (played by Orlando 




that Mexander runs 
into in the 
future.  
It wasn't a 
surprise  that Vox's 
presence
 was the only 
added 





 the whole time, try-
ing 




and  a half movie. 
Before any controversy has 
start-
ed, it is solved 
without  any time 
for suspense. 
"The Time
 Machine" should 
have 




story,  about a man 
who is 
just  curious about
 time 
travel. Instead time was
 wasted 
adding
 the relationship between
 
Alexander 
and  Emma. 
The movie overall
 is confusing 
and leaves
 a lot of unanswered 
questions. 
It doesn't make sense 
that Vox 
exists during 
the Elora time peri-
od because there is 
no electricity 
or technology




Ubor-Morlock gets in a 
scuffle with Alexander,
 instead of 
using mind
 control, he engages 
in 
an all out fistfight.
 
Another fact is that Wells actu-
ally wrote about a 
Wordock 
leader, but decided to remove it 
from the final book, 
which  should 
have been left that way, instead of 
adding it into the movie. 
There was never  a clearly 
defined plot. The
 most one can 
derive  from the movie is 
that
 
Alexander is on 
a quest to the 
future to find out why the past 
can never be changed. 
It was Mumba's, acting debut, 
along with her 
real -life brother, 
Omero Mumba, who plays
 Kalen, 
her 
on -screen brother. 
Both did fairly 
well, and it 




Well's novel, either pick it 
up or 
go to a video 
store  and rent the 
first 




more  money and 
won't  
be half as disappointed. 
Morissette's  'Under Rug  




By Lori Hanley 
Dill Y STAFF WR1 II R 
Alanis 
Morissette's  new 
album, "Under Rug Swept," is a 
hard pill to swallow.
 
Released Feb. 26, the 
album 




After the 1995 release of her 
debut




Morissette shot into 
stardom, 
earning  seven Grammy awards 
and touring for 18 
months with 
hits like "You Oughta
 Know," 
"Hand in my Pocket" and "Ironic." 
Three years later, Morissette 
returned 




















 21-30 years 
old, 


















It was a flop in 
comparison
 to 
her debut album. 
After a 
four-year  hiatus, 
Morissette is back writing and 
producing "Under 
Rug  Swept." 
She is back, but this is definitely 
not a comeback.
 
Listeners will find themselves 
choking on her rhyme -free, 
stream of consciousness lyrics. 
Even 
with her traditional 
angry and whiny lyrics,
 this 
album has none of the fun, sing -a-
long songs that made "Jagged Lit-
tle Pill" so successful. 
The only one that comes 
close 
is "Hands Clean." 
This song
 actually has lyrics 
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that peoplc can 
along to 
while driving. 
The other 10 tracks leave
 a bit 
to be desired. 
Although Morissette
 seems to 
have 
used
 her four-year break
 to 
learn others ways 
of
 releasing her 
anger, she has not rid herself 
completely of her 
whiny,  abrasive 
attitudes toward men. 
In the first 
track,  a guitar-
heavy "21 Things I 
Want  in a 
Lover," 
Morissette
 lists, not five, 
not ten, but 21 things she 
wants 
from a lover. 
She says she has 




"I'm in no hurry 
I could wait 
presents.
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I 
forever / I'm in no 
rush
 cuz I like 
being solo." 
Yet if she is so content with her 
non -lover status,
 why does she 
spend song after song, album 
after album complaining about 
her experiences with men? 
In 
"Flinch"  she discusses a 
past lover. 
"What's it been over a decade? 
/ It still smarts 
like it was four 
years ago." 
In 
the chorus, Morissette 
wails, "Soon I'll grow 
up, and I 
won't  even flinch at your name." 
Maybe to 
convince  herself of 
this fact, she repeats it three 
more tittles. 
Let it go 
sister,




the very next song, 
Moris-
sette gripes




ments / seem to sting
 so easily / 
I'm 
13 again, am I 13 for good?" 
After listening
 to the album, 
listeners  may wonder if she real-
ly is 27 or if she 
is still a naive 
teenager mourning the loss








"We'd  rise post
-obstacle  more 
defined, 
more  grateful." 
Yet she does 























syntax  that 
will  leave lis-
teners  pressing 
skip on their 
stere-
os. 
The  only 
good  thing 
Morissette 
has 
going  for her 
is
 the ability 
to 
produce a 







under  the rug
 to spend 
eternity  with 
















graduation  with a trip to 
Monterey!  
Enjoy the 
scenery.  Experience the culture. 
Morinrek
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Heck,  why not make it a 
yearlong  adventure! 
'irgie s 
Earn a teaching 
credential.
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Live on campus. Work 
nearby.
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 Expand your 
options. ,,, 
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to find out how to get started toward a career in teaching 

















































































































































































































































catnpaigning  and 
lobbying 



















































































































































































































because  some 
students are 
out  of work 






 his party 
wants  
students
 to realize 
that their 




 that turn 
out to vote 
will force 
more  A.S. 
leaders  to be 
accountable  while 
in office," 





 affairs, said 
they might have the support 
of
 




She said MEChA's 
support  
was stemmed from Impact's deci-
sion to 
think  about the students 
first. 
Aquina said if 
elected, she 
would work to improve campus 
safety,
 especially for women. 
"Trying to get to the bus at 
night is dangerous," Aquina said. 
"I want to help bring the light 
rail closer to San Jose 
State Uni-
versity so people don't have to 
walk long 
distances  to get to 
campus."  
Joe Lombardo, the SJSU 
party vice president candidate, 
said his 
party would like to uti-
lize A.S. funds to increase the 
number of scholarships available 
for
 students. 
He  would also like to improve 
the 
communication between A.S. 
and the SJSU 
student body. 
"People don't really know 
what's going on 
and how it 
affects them," Lombardo 
said.  " 
We would 
make
 students more 
aware by utilizing the Spartan 
Daily and
 KSJS radio." 
Lombardo  said he would 
push  to 
improve the 
parking  conditions 
at SJSU by talking to San Jose's 
government 
about  using city 
funds
 to build more parking 
structures. 
Erika
 Jackson, the 
Impact 
candidate for 
director  of commu-
nications,  said students
 should 
be able to have 
open access to 
their government. 
"The 'act' in 
Impact  stands for 
activity,  change and 
trust,"  Jack-
son said. "I stand
 by the need to 











































































































































































far,"  Davis 
said. 
"I







































 to reach 
every










 they think. 
Hopefully, 
those informed 
students will be 
the ones 




 is REACH coordinator
 
 
continued from Page I 





they are missing in his-
tory books. 
"If women
 are present, they 
aren't as important as 
the men 
are," she said.
 "We learn about 
some 
women  who have excelled,
 
but we don't 
learn  about many, 
except 
for  a very few." 












 until I took a 
women's 
history  class," 
Boyd  
said. "It 
really  gives you the 
ability to 
see  the world differ-
ently









 attendees a 
women's 
history  quiz that 
challenged  the 
students to 







 who is minor-
ing in women's
 studies, said she 
thought she 
would  do better on 
the women's 
history  quiz. 
"I have 
no excuse. My minor
 
is in 
women's  studies: 
Jackson  
said. "It's
 sad that we don't 
know
 about women in history. 
I'm 
excited  to learn 
more  about 









 it does not 
necessarily 
mean  that a man 
had something
 to do with it. 
She said we have no proof 
that




 assume women were 
the decorators," she said. "The 
men could 
have been the 
hunters, or it could have been 
the other  way 
around.  There are 
all
 kinds of logical approaches." 
Boyd said right
 out of college, 
women and men
 start off at the 
same
 salary, but after four 
years, men
 are making 40 per-
cent




 to have a 
child, 
therefore  is not commit-
ted to the
 job," she said. "Men go 
off into 
the  military for two 
years, and he gets his job 
back."  













trapped," Boyd said. "We need to 
rid ourselves of the barriers 
that we put on ourselves. It is 
our responsibility to inform our-
selves of the people before who 
have helped us all know infor-
mation about women's history." 
The 
only male attendee, 
Howie Chen, a senior
 majoring 
in 
industrial  technology, attend-
ed the discussion
 for a women's 
studies class 
he is currently 
taking. 
"There are a lot of things you 
can notice 
that  have been omit-
ted from history books," Chen 
said. 
"I learned that the 
achievements of women aren't 
considered as significant as 
men's are. It really opens our 







classified @ jmc.sjsu.edu 
The  SPARTAN DAILY 
makes no claim
 for products 
or services
 advertised below 




columns of the Spartan Daily 
consist of paid advertising 
and offerings are
 not 







Part/Full Time 10am-7pm. 





Work for a company that 
truly appreciates its 
staff.  
Apply in person, 
Monday - Friday 
8am-5pm  
1404 S. 7th St. San Jose. 
Corner of 7th 
& Alma. 
TUTOR/SHADOW
 AID Position 
To teach 
and  shadow a student 
who has 
language  delay. Morning 
hours. 3-5 
hrs/day,
 5 days/wk. 
Training















Espresso  bar/ 
Host
 PfT avail.
 breakfast or 
lunch.
 Busy restaurant
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Jose  




























































Valley  since 
1983  
Office 


































































































 Sa an hour for 
participating
 in Human Factors 
studies.
 Must be 18-40. US Cit-
izen or have Green 
Card. Call 
650-604-5118 for details. 
$35-$85/HR! Wear costume @ 
events 4 kids, S 
Bay + SF. FUN! Must 
have 
car. be avail wknds. No exp 
req'd.
 NI train. Call 831-4,57-8166. 
RECEPTIONIST, P/T
 phones. It 
clerical work, 10 min from 




Local valet company in search
 
ot enthusiastic and energetic 
individuals to work at nearby 
malls. hotels & private 
events.  
FT/PT available.
 We will work 
around your busy school 
schedule. Must have clean 
DMV. Lots of fun & eam good 
money. Call 867-7275. 
GROOVIER'S ASST. / KENNEL 
help needed for small exclusive 
shop and kennel. PT, 
Tues-Sat.  
Must be reliable. honest. able to 
do physical work. Prefer exp 
working w/ dogs, but will train. 
Great 
oppty  tor dog lover. Can 






Lead nutrition conditioning class 
in San Jose. Per Diem. 6 hrs 
per week/no benefits. Call 
Peter  
408-295-0228. Resume: 730 
Empey Way. San Jose 95128 or 
fax 408-295-2957. 
DELIVERY DRIVERS 
Party rental business. 
Perfect for Students, 
Earn 
$250 eve weekend! 
Must
 have reliable truck or van 






 Friendly Will Train 
All Shifts Open






Special Ed & Regular Class, 
$10.86-$15.43/hr Saratoga Sch. 
Dist. Call 867-3424 x504 
for info 





Enjoy working with kids? Join 
the team at Small World 
Schools. get great experience 
WORKING %MTH CHILDREN 
AGES 5-12 years in our before 
and after school rec. programs. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers competitve pay. health 
benefits for 30 + hrs. excellent 
training, and a fun work environ-
ment. We can often offer 
flexible  
hours around your school 
schedule. This is a great job 
for 
both  men and women. 
Call 408-283-9200, ext. 10 or 
fax resume to 408-283-9201. 
You will need at least 6 units in 
ECE. recreation. music. dance. 
art. phys ed, human services, 
social welfare, nursing. sociotogy. 
psychology. home economocs. 
or elementary education 
EMPLOYMENT 
Childcare/Nannies  
CHILD CARE/NANNY PT & FT 
Established Los Gatos agency 
seeks warm. caring students
 
for part and full time 
nanny 
positions 
We list only the best lobs' 
Hours flexible around school 














Lifeguard & Aquatic 
Specialist.
 
Easter Seals Bay Area 
seeks  
part or 
full time for San 
Jose. 
Mon
-Fn. $8.91411.82. Call Peter
 
or Jacob - 295-0228. Resume: 
730 Empey Way, 
San  Jose 
95128 or fax 408-275-9858. 
SUBSTITUTE  
RECREATION LEADERS 
Join the SMALL WORLD 
SCHOOLS team as a Substitute 
Teacher/ Rec Leader & enjoy the 
flexibility 
you need. Small World 
Schools is looking tor students 
wanting to work with children in 
our before and after school care 
programs. As a substitute you 
can choose which days you're 
available for work. The only 
requirement  is your desire 
to work with children ages 
6 through 12 years in a tun 
recreation type atmosphere. 
Call 408-283-9200 today for an 
interview.or  fax your resume 
to 408-283-9201. 
RECREATION LEADER, City of 
San Jose, 
$12.05
 hr. starting. 
Rewarding iob for someone who 
entoys working with youth Here's 
your
 opportunity to make a differ-
ence in a child's life. seeking 
candidates  wrteadership, organi-
zation & problem solving skills to 
implement exciting atter school 
programs. Hours. M -F aftemoons 
and Sat. momings. Candidates 
must have a high school diploma 
or equiv & pass a background 
check before starting their work 
assignment For more informa-
tion contact the Hiring Unit at 






25'. discount for 
Students
 








 to see you
 film? 
(Other than your 
parents
 or 
friends.) Submit your student 
film to 
WonderCon, the Bay 
area's largest gathering
 of 
comic book, film and popular 
arts fans. No prizes, but great 
exposure.  Send your VHS sub-
missions by March 15th to:
 
Wondercon,
 0.O.Box 128458, 
san Diego. CA 92112. Or email 
ccnveb  nocigen.com for more info. 
FRATERNMES  SORORMES 
CLUBS  STUDENT 
GROUPS
 
Earn $1000 - $2000 with the 
easy Campusfundraiser.com 
three hour fundraising event. 
Does not involve 
credit card 
applications. Fundraising dates 
are filling quickly, so call today! 
Contact Campustundraisercom 
at (888) 923-3238. or visit 
www.campusfundraisercom 
OPPORTUNITIES 
OWN A PC?? Put 
it to work!! 
$500.00-$5,000.00











Have your theses. term papers, 
group projects. etc. profession-
ally 
typed.  APA a specialty. 










LOST  & FOUND ADS are 









-on -1 or small group classes 
offer
 more opportunity to speak. 
Flexible, 
affordable  classes. 















STATISTICAL Data Processing, 
survey  tabs, charts, tables 
significance
 testing using 
SPSS. Vince 408-356-7895. 
NOW 
Smile  Choice Dental Plan 
(includes cosmetic) $69.00 per  
year. Save 30°0 - 60°0 For info 






answers to all of your questions. 
Caring readers available to talk 
with you now. Special Student 
Discounts Available. Enjoy 
online  










SEMIPRO BASEBALL LEAGUE 
San Jose NABA needs players
 
& teams of all playing 
abilities 
for the Summer season For 
information contact Enc 408-





PREGNANT? NEED HELP? 
Call Birthright. 408-241-8444 or 
800-550-4900 Free/Confidential. 
DAILY 
CLASSIFIED - LOCAL 
RATES FOR NATIONAL/AGENCY RATES CALI
 408-924-3277 









Ad Rates: 3-Iine miniMum 
One Two Three Four
 Five 
Day Days








CayAStelai Zip cocki 
Rate increases  $2 
for
 each 
additional  line per  ad. 
Rate 
increases




Send check or money order to:
 (No Credit Cards Accepted) 
20 
+ consecutive issues.
 receive 10% off 
Spartan
 Daily Classifieds 
Events 
40  consecutive 
issues'
 receive 20°. off 
San JOIN State University 
Volunteers  
50  consecutive 
issues:  receive 25°. off 
San Jose, CA 95192-0149 For Sale 
Local rates apply to Santa Clara
 County advertisers 
Classified desk is located on Dwight Bentel Hall, Room 209 
Electronocs
 
end SJSU students. sten& 
faculty.  
 Deadline 10 00 a m two weekdays before publication Wanted 
First line 
in bold for no 
extra  
charge
 up to 25 spaces 
le 











 at a per 
ad charge of $3 per 
word
 
 Rates for consecutove publication dates only 
Opportunities  
 




 RATE 25% 
OFF  - 
Rate  
applies
 to private 




Ads must be placed in person in DBH 209 from 




 Lost & Found 
ads are offered free as a service to the campus 
community  








Announcements _Shared Housing 
Campus Clubs

















1920'S CLASSIC 1BR/1BA for 
clean, quiet, sober 
financially
 
responsible. Park. Yard. Hrdwd 
firs.
 551-553 So 6th. 
$900
 & up. 
Peter 
408-746-1900  or 292-1890 
SMALL  ONE BDRM HOUSE. No 
pets. no smokers.





DOWNTOWN WILLIAM /4th, 
2 bdrm/1 bath. W/G
 paid. Prlcng 
avail.  





















































22 Most recent 






















Mexican  lad 
32 








35 Pesky insect 
2 2602 c 20CQ United ,eature Syndicate 
36 Roll -call vote 
37 Ad - committee 









41 Hot soaks 
4 
Fauoets  31 Furry 
43 Garden green 5 Like some 
34 
Midwest 
44 Flower part 
enigmas  40 Reddish 
45















50 Swapped 8 
And  so 
forth  43 Fine  leather 










55 Not go to work 
10 Flitting greatest  






12 GI's dinner 51 Sour 
gesture 
13 Sunrise 52 Countess's 
61 
Theory  direction






63 Pension accts 
21 All - - sudden 
54 Milan 
64 Tints
 23 Frank 
56 Use hair 
65 RBI and ERA 24 Highly 
58 
Anger  










 60 FICA 
ID 
1 Olive 


































































 Rt pi is' 
The third time was a charm 
for the university of Tulsa 
women's basketball team as it 
ended San Jose 
State  Universi-
ty's 
six -game winning streak and 
the Spartans season 
with a 66-
63 win Tuesday in Tulsa, Okla. 
The Golden Hurricane,
 fueled 
by a 23 -point, performance by 
All-WAC forward 
Leela  Farr, and 








 - (si'lliba 
vs.  
(M.a.
 Trch. ii:yo p.m. 
ter Becky Heidotten, premature-
ly sent the Spartans back to San 
Jose.  
Farr scored
 17 points in the 








 by as 
much  as 
eight 
points
 in the 
first  half. 
SJSU led for 
the first 15 
min-
utes of the 







17-3  during 
the  final 
five










mance off the bench





-pointers,  the 
Spartans could not stand in the 
way of Tulsa 





nation's No. 9 
ranked team and
 









them  to a 37 
percent
 
field goal percentage. 
Needing 
a three -pointer to tie 
the game with 
ten seconds 
remaining, Spartans senior 
for-
ward Elea A'Giza was called for 
a traveling violation that
 gave 
the 
ball back to Tulsa and 
put a 
cap on the game 





 scored 16 in 
the contest 
that yielded 
10 ties and eight 
lead  changes. 
The loss 
ends a 
season  that 
saw the Spartans













































































heading  into Hawai'i 
game
 









By Alvin M. Morgan 
D 
II Y S r WRIT! R 
For  the San Jose State University 
men's basketball team, Tuesday's open-
ing round of the Western 
Athletic Con-
ference tournament marked a new 
beginning and a chalice to 




 told us 
that we 
had 
to put it all on the line. He said this 
could be our last game
 of the season and 
we had nothing to lose," said Phil 
Calvert, SJSU'junior guard. 
When the dust settled at center court 
of the Reynolds Center, the Spartans 
were still standing after a 58-57 victory 
against the University of Rice. 
But there is still work 
to be done. 
"For me, I expected to win, but it was 
scary. (Rice) missed all of its put -backs 
and we caught a break for the first time 
all season," said Marion Thurmond, 
SJSU senior center. 
Spartan assistant head coach Patrick 
Springer said, 
"I told coach Barnes that 
I could have written a novel in the 
amount of time that it took to play out 
those final seconds.
 It seemed like time 
stood still." 
When asked 
about his feelings after 
the victory, Thurmond 
said  "Ten to 15 
minutes after 
the  game I had a chill run-
ning through my body. It was 
weird,  but  
a good feeling." 
As a result of their 
efforts
 on Tuesday, 







face the University of Hawai'i, 
the  tour-
naments
 No. 1 seed, in the quarterfinal 
round at 10 a.m. on Thursday. 
The Rainbow Warriors, the WAC tour-
nament's defending 
champions,
 and the 
league's second -ranked offense, will 
head into Thursday's contest with All-
WAC performers,
 Predrag Savovic and 
Carl English. 
Savovic is 
a two-time All-WAC first -
team selection who averaged 20.1 points 
per game, while English chipped with 
16.6 points per game. 
However, in two games against the 
Spartans this season, Savavic has aver-
aged only13 
points  per contest while 
pulling down an average of seven 
rebounds during those contests. 
"Well San Jose plays good defense, 
and sometimes he gets frustrated and 
forces some shots. He has to be more 
patient and let the offense come to him. 
We need him to score a lot for us to win," 
said Hawai'i head coach Riley 
Wallace.  
According to Springer, the key to 
slowing 
down such a high-powered 
offense is to identify the top scorers and 
adjust the defense to disrupt their shots. 
"We put our best 
defenders  on him. 
We know how to take him out of his 
game and we're
 going to do that (Thurs-
day) tomorrow," said junior guard 
Calvert. 
During their 57-53 victory against 
Hawai'i on Jan. 19 at the Event Center, 
the Spartans were able to hold the usu-
ally high -scoring Rainbow Warriors to a 
34 percent shooting (18-53, from the 
floor).
 
"When they play tough defense like 
that, you're going to force some shots 
and get 
beat.  That is what happened to 
us that night. Today, I am happy that 
they beat us. My guys will be 
more  alert 
knowing that San Jose State has beaten 
them," Wallace
 said. 
But in their second meeting on Feb. 
16, the Rainbow 
Warriors,
 drubbed the 
Spartaris 71-46 at the Stan Sheriff Cen-
ter in Honolulu. 
In that contest, HawaiTs English lit 
up the 
Spartans
 for 23 points on 9- for-
13 shooting from the floor, while drain-
ing three of five from three-point terrato-
rY 
"I think that he is probably the most 
consistent player they have. We are 
going to have to 
concentrate  on them 
(Savovic and English). They will be the 
focal point of 
our  defense, Springer 
said. 
SJSU will counter the Rainbow War-
riors scoring threat with junior guard 
Brandon
 Hawkins. 
Hawkins, who has been named to the 
All-WAC
 Newcomer team, is averaging 
19.4 points during his last five games. 
"He is a good scorer who plays people 
hard. He is going to 
get his points, we 
just need t,o try to shut down the other 
guys," Wallace said. 
The win against
 Rice was the first 
WAC tournament win in school history 
and the first post -season win since the 
1995-96 squad won the Big West tourna-
ment and earned a berth in the NCAA 
tournament. 
"Coach Barnes always talks about 
playing our best ball toward the end of 
the season and I think we're doing that 
right
 now: Springer said. 
"But we are 
cautiously  optimistic." 
Marion Thurmond, 
a Hayward 
native, said, "we beat them once, the 
pressure should 
be
 all on them. They're 
the top seed. No one expects us to 
win 
this game except us. We just have to go 
out there and beat 
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I r seeded team is home 
Becktel  drives in five runs in 
SJSU 20-2 victory 




 Mike Malott delivers a pitch to 
a Santa Clara 
University batter during
 a game that lasted more than three hours. 
The Spartans beat the 
Broncos








By Julian J. REMO%
 
DAILY SENIOR STAFF WRIT I It 
Right
 fielder Travis Becktel 
led San Jose State 
University  




at Municipal Stadium on Tues-
day. 
The first of two
 meetings 
scheduled  against the Broncos 
this season, Tuesday's
 game was 
the 




against  Mark O'Brien, 
his  for-
mer player 
and first -year Santa 
Clara head coach. 
"We are not 18 runs better 
than Santa Clara," 
Piraro  said. 
"Tonight,
 we happened to be. 
We
 
were  on top 
of




 from San 
Juan
 Capistrano, had two
 hits in 
four at -bats, 
walked  once and 
scored four runs. 
"We've all 
been
 seeing the 
ball  





 20 -run 
outburst













hits in five at -bats
 
and four RBIs 
in
 the victory 
against the Broncos (6-12). 
Five Spartan 
pitchers  com-
bined to hold the Santa Clara 
offense to three
 hits. Starting 
pitcher Don Gemmell (2-2) 
allowed no hits or walks in two 
innings to pick up the win. 
Bronco center fielder Bobby 
Wiginton's sixth -inning single 
off Andy Cook was the first 
Santa Clara hit  of the game. 
Cook said the 
pitching  staff 
had been assigned what innings 
it would pitch against the Bron-
cos before the game. Having a 
big lead took some pressure off 
the pitchers' shoulders. 
"We were putting pressure on 
each other not to let them score," 
said Cook, who allowed two runs 
on two hits in two innings of 
work.  
While the Spartans' pitching 
staff was sharp, the Broncos' 
hurlers were not. 
O'Brien used eight pitchers 
who gave up 15 hits and 10 
walks. Starter A.J. Ampi (0-3) 
allowed six runs (five earned on 
five hits in two and one-third 
innings 
The Spartans begin a three -
game road series 
against Fresno 
State University on Friday. The 
Bulldogs are the 
first  Western 
Athletic  Conference opponent 
SJSU is scheduled to face this 
season. 
"When the smoke clears," 
Piraro said. 
"Fresno  will com-
pete for the league champi-
onship. It's trench 
warfare  week 




set to begin throwing 
PHOENIX  (AP) - Oakland 
right-hander Tim Hudson wants 
to pitch in a real game. Athletics' 




Hudson, who has 
yet to 
appear in a game this spring 
because of a 
sprained left ankle 
sustained two weeks ago, was 
scheduled 
to throw either a four-




against  the Milwaukee 
Brewers. 
"He's about ready to start 
competing," 
A's manager Art 
Howe said. "He felt good throw-
ing off the 
mound."  
Hudson said he was given a 
clean bill of health 
from A's train-
ers, but the team wanted Dr. Jer-
raid Goldman 
to examine him 
before he gets the green light to 
throw in 
a game. 
"I'm pleased with how sharp 
my 
pitches  are," Hudson said 
after a workout. 
"I'm  actually 
locating better now than I did all 
last spring." 
Goldman had yet to arrive at 
the A's training
 facility as of 
Wednesday afternoon. 
A's pitching coach 
Rick  Peter-
son 
had not determined if 
Hud-
son would throw 
live or the sim-
ulated game. 
"His pitch count
 is up and he's 
not that far behind other 
than 
just facing 
hitters,"  Howe said. 
Hudson's progress 
has  pleased 
everybody. 
"I'm ecstatic," 
Peterson  said. 
"He's 
progressing
 so well." 
Hudson, last 
year's  opening 
day 
pitcher,  will likely 
assume 







hander Barry Zito. 
He's 
currently on 
schedule  to 
pitch against 
the  Texas Rangers 
in 
Oakland
 on April 2. 
"It's always  
nice to pitch on 
opening day, but we have 
two 
left-handers
 and two righties, so 
it makes sense to go left -right
-
left, I guess." 
ligArrklikraratuslarkkiriPrigildri.0111441170Lrffirar  
Chinese Cuisine 
FOOD TO GO 
 Vlaml,mn hum' CuiAirer 
 limb and Marna 
 Open 
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